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Señores miembros del jurado: 
Tengo a bien dirigirme a ustedes, cumpliendo con las normas y disposiciones que 
emanan de la Unidad de Post Grado de la Universidad César Vallejo, a fin de poner 
a su disposición el trabajo de tesis: “El uso de las redes sociales y la mutilación de 
las palabras en la escritura de los estudiantes del 2do. Año de secundaria del 
C.E.B.A. San Agustín - Puente Piedra, 2014”, con el fin de optar el grado de 
Magister en Psicología Educativa. Para tal efecto, se ha elaborado los siguientes 
contenidos: 
En el primer capítulo: se encuentra el problema de investigación, con el 
planteamiento del problema, donde se  desmenuzará básicamente, si se encuentra 
relación entre las redes sociales y la mutilación de las palabras escritas. Ahí se 
consigna el problema general y específico, además de la justificación, las 
limitaciones, antecedentes y objetivos, tanto generales como específicos. 
En el segundo capítulo: se encuentra el marco teórico, con las bases teóricas 
que sustentan a las variables y a los ítems. Así mismo la definición de términos que 
han sido usados en la investigación y que se detallan. 
En el tercer capítulo: se tiene el marco metodológico, con las hipótesis 
general, específicas y las nulas, además de las variables: redes sociales y 
mutilación de las palabras  y su correspondiente  operacionalización; se menciona 
en ella el diseño, la población, muestra, métodos y técnicas  que se han empleado, 
y por consiguiente el análisis de datos. 
En el cuarto capítulo: Se consignan los resultados, con la descripción  del 
análisis y distribución de datos, así como la prueba de hipótesis y su 
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La presente investigación titulada “El uso de las redes sociales y la mutilación de 
las palabras en la escritura de los estudiantes del 2do. año de secundaria del 
C.E.B.A. San Agustín – Puente Piedra, 2014”, tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre las redes sociales  y la mutilación de las palabras en la 
escritura de los estudiantes  del 2do. año de secundaria del C.E.B.A. San Agustín 
del distrito de Puente Piedra en el año 2014. Esto como respuesta al problema: 
¿Qué relación existe entre el uso de las redes sociales y la mutilación de las 
palabras en la escritura de los estudiantes del 2do. año de secundaria del C.E.B.A. 
San Agustín del distrito de Puente Piedra en el año 2014. 
La investigación se desarrolló bajo el diseño descriptivo correlacional, con 
enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 88 alumnos del 
2do. año de secundaria del C.E.B.A. San Agustín del distrito de Puente Piedra en 
el año 2014. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante los criterios de 
opinión de expertos y  alfa de Cronbach, la técnica que se utilizó fue la encuesta y 
el instrumento, según la  escala de Likert para la variable Redes sociales y 
dicotómica para la variable Mutilación de las palabras en la escritura. 
Con referencia al objetivo general: Determinar el grado de relación que existe 
entre el uso de las redes sociales y la mutilación de las palabras en la escritura de 
los estudiantes del 2do. Año de secundaria del C.E.B.A. San Agustín del distrito de 
Puente Piedra en el año 2014. Se concluye que: existe relación significativa entre 
el uso de las redes sociales y la mutilación de las palabras en la escritura de los 
estudiantes del 2do. año de secundaria del C.E.B.A. San Agustín del distrito de 
Puente Piedra en el año 2014. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman. 
Palabras claves: Redes sociales,  mutilación de  palabras, escritura 
xiv 
Abstract 
This research entitled “The use of social networks and mutilation of words in student 
Writing 2nd. Year junior high C.E.B.A. San Agustín – Puente Piedra, 2014, aimed 
to determine the relationship between social networks and mutilation of words in 
student writing 2nd. Year junior high C.E.B.A. San Agustín in Puente Piedra district 
2014. This in response to the problem: What is the relationship between the use of 
social networks and mutilation of words in student writing 2nd, Year junior high 
C.E.B.A. San Agustín in Puente Piedra district 2014. 
The research was conducted under the correlational descriptive desing with a 
quantitative approach, in which the sample was composed of 88 students of the 2nd 
. year junior high C.E.B.A San Agustín in Puente Piedra district  2014. To improve 
the information requested previously validated instruments and the validity and 
reliability demonstrated by the criteria of expert opinion and Crombach’s alpha, the 
technique used was the survey and the instrument, according to the Likert scale for 
the variable social and dichotomous variable Networks Mutilation of words in writing.  
Referring to the general objective: To determine the degree of relationship 
between the use of aocial networks and mutilation of words in student writing 2nd. 
Year junior High C.E.B.A, San Agustín in Puente Piedra district 2014. It was 
concluded that: there is significant relationship between the use of social networks 
an mutilation of words in student writing 2nd. Year junior high C.E.B.A. San Agustín 
in Puente Piedra district 2014. What is demonstrated by the Spearman test. 
Key words: Social Networks and mutilation of words in writing.
